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A címfordításokat készítették: 








(ANON.)1991. Raumordnerisches Konzept für den Aufbau in den neuen Lándern. (Az új 
államrészek kiépítésének területi irányítási koncepciója.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 11-12.773-777.
002
(ANON.)1991. Regionalstatistische Informationen aus dér Laufenen Raumbeobachtung. 
(Regionális statisztikai információk a folyó területi kutatások számára.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 11-12.779-795.
003
ABDEL-RAHMAN, H. - FUJIT A, M. 1993. Specialization and diversification in a system of 
cities. (A városhálózat specializációja és diverzifikációja.)
= Journal of UrbanEconomics. 33.2.189-222.
004
ADAMS, G. - HALL, G. 1993. Inf luences on the growth of SMEs: an international comparison. 
(A kis- és középvállalkozások fejlődését befolyásoló tényezők: nemzetközi összehasonlí­
tás.)
= Entrepreneurship and Régiónál Development. 5.1.73-84.
005
AERNI, K. et al. 1993. Fussgánger als wichtigste Verkehrsteilnehmer: eine Fussgánguntersu- 
chung in dér Berner Innenstadt. (A gyalogosok, mint a közlekedés legfontosabb résztve­
vői: egy gyalogosokról készült felmérés Bern belvárosában.)
= DISP. 113.3-10.
006
AGALOOS, B.l 993. Social forestry in the Philippines: an overview. (Nemzeti erdőtelepítési 
program a Fülöp-szigeteken: áttekintés.)
= Régiónál Development Dialogue. 14.1.183-201.
007
AITKEN, S. - ZONN. L. 1993. Weird sex: representation of gender-environment relations in 
Peter Weird’s "Picnic at Hanging Rock" and "Gallipoli". (Weird nem: a nem és a környezet 
közötti kapcsolat bemutatása Peter Weird: "Piknik Hanging Rock-ban" és "Gallipoli" c. 
művében.)
= Environment and Planning. D. Society and Space. 11.2.191-212.
008
ALBERGARIA, H. - CARRIERE J. - MELÓ, J. 1992. La politique régionale communautaire 
contribue-t-elle á corriger les disparités au Portugál? (A regionális politika hozzájárul-e az 
egyenlőtlenségek csökkenéséhez Portugáliában?)





ALEXANDER, D. - FORMICHI, R.1993. Tectonic causes of landslides. (Csuszamlások tek­
tonikai okai.)
= Earth Surface Processes and Landforms. 18.4.31 1 -338.
010
ALLISON, R J. 1993. Slopes and slope processes. (Lejtőkés lejtőfolyamatok.)
= Progress in Physical Geography. 17.1.92-101.
011
ALVERSON, CH. 1993. GIS/LIS’93. Hungary attempts to extend conference/exhibition cir- 




AMBERGER, J. 1992. Regionale Kooperation als neues Instrument dér kommunalen Wirts- 
chaftsförderung. (A regionális együttműködés, mint a kommunális gazdaságfejlesztés 
eszköze.)
= Raumforschung und Raumordnung. 50.3-4.148-158.
013
AMORNSANGUASIN, J. 1993. The role of community organizers as change agents: experi- 
ences of Thailand’s upland social forestry pilot project. (A közösségszervezők szerepe a 
változások folyamatában: a thaiföldi fennsík nemzeti erdőtelepítési kísérleti projektjének 
tapasztalatai.)
= Régiónál Development Dialogue. 14.1.86-95.
014
AMOS, O. - WINGENDER, J.1993. A model of the interaction between régiónál financial 
markets and régiónál growth. (Egy interakciós modell a regionális pénzpiacok és a regio­
nális fejlődés között.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 23.1.85-110.
015
AN ZHISHENG - PORTER, S. C. - ZHOU, W.-J.1993. Episode of strengthened summer 
monsoonclimateof youngerdryas ageon theloess plateau of Central China. (Megerősödött 
nyári monszun a fiatal driász-korszakban Közép-Kína löszplatóján.)
= Quaternary Research. 39.1.45-54.
016
ANDERSON, T. W. - LEWIS, M. 1992. Climatic influences of deglacial drainage in Southern 
Canada at 10 to 8 ka suggested by pollen evidence. (Az olvadékvízhozam változásának 
hatása a klímára Kanada déli részén a 10 000-től 8 000 évig terjedő periódus pollen adatai 
alapján.)




ANDREWS, M. - BRADLEY, S.1993. Understanding the youth labour markét: the careers 
service as a source of labour markét information. (A fiatalkorúak munkaerőpiacának vizs­
gálata: a munkaügyi szolgálat, mint a munkaerőpiac információforrása.)
= Régiónál Studies. 27.3.265-270.
018
ANGIO, R. D’l 993. Le role des flux dans l’organisation des ensembles spatiaux. Géographie 
perceptuelle et/ou géographie conceptuelle: nouveau plaidoyer pour une approche systé- 
mique. (A folyamatok szerepe a térbeli együttesek felépítésében. Észlelési földrajz 
és/vagy elméleti földrajz: új érvek a rendszeres megközelítés számára.)
= L’Information Géographique. 57.2.33-39.
019
ANISIMOV, V. I. - ZASEDATELEV, JU. V. 1993. Morfometricheski j j analiz gornogo rel’efa 
dljacelejj e rekreacii. (A hegységi felszín morfometriai elemzése, üdülés céljából.)
= Geomorfologija. 1.51-57.
020
ANTROP, M.1993. Nouvelles techniques d’information dans l’enseignement de la géograp­
hie. (Uj információtechnikák a földrajzoktatásban.)
= Bulletin de la Société Géographique de Liége. 28.57-63.
021
AOYAKI, M. - ATSUYUKJ, 0 . 1993. Spatial competition of firms in a two-dimensional boun- 
ded markét. (A cégek térbeli versengése egy kétdimenziós pályájú piacon.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 23.2.259-289.
022
APICHATVULLOP, Y. 1993. Local participation in social forestry. (Helyi részvétel a nemzeti 
erdőtelepítési programban.)
= Régiónál Development Dialogue. 14.1.34-44.
023
APPEL, G. 1991. Grundlagen und Perspektiven dér Regionalstatistik in Deutschland. (A regi­
onális statisztika alapjai és perspektívái Németországban.)
= Raumforschung und Raumordnung. 49.6.382-386.
024
APSIMON, H. M. - WARREN, R. F.1992. Abatement strategies fór sulphur dioxide, and 
analysisof the role of emissiionsfrom Central and EasternEurope. (A kéndioxid elszállítási 





ARCHER, W. - SMITH, M.l 993. Why do suburban offices cluster? (Miért alkotnak klasztert 
az elővárosi hivatalok?)
= Geographical Analysis. 25.1.53-64.
026
ARRAS, H.1991. Es braucht einen neuen Auftrag für den Raumordnungsbericht und ein 
anderes Verfahren zu seiner Erarbeitung. (Egy új feladatra van szükség a területi igazga­
tási jelentéshez valamint további eljárások kidolgozásához.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 11-12.723-729.
027
ASHMORE, P.1993. Contemporary erosion of the Canadian landscape. (A kanadai tájak 
jelenkori eróziója.)
= Progress in Physical Geography. 17.2.190-204.
028
ASPINALL. R. J. - MILLER, D. R. - BIRNIE, R. V.1993. Geographical information systems 
fór rural and use planning. (A földrajzi információs rendszerek a falusi térségek földhasz­
nosítási tervezésében.)
= Applied Geography. 13.1.54-67.
029
ASSOGBA, Y.1993. Entre la rationalité des intervenants et la rationalité des populations 
bénéficiaires: l’échec des projets en Afrique nőire. (A beavatkozók racionalitása és a ked­
vezményezett lakosság racionalitása között: fejlesztési tervek sakkjátéka fekete Afriká­
ban.)
= Cahiers de Géographie du Québec. 37.100.49-65.
030
BACKHAUS, N.1993. Traditionelle und moderne Meeresnutzung in Báli: Strukturen und 
Veránderungen. (Hagyományos és modern tengerhasznosítás Balin: struktúrák és változá­
sok.)
= Geographia Helvetica. 48.1.44-52.
031
BADE, F. - BUCHER, H. - SINZ, M. 1991. Regionalisierte Projektion von Eckwerten dér 
Arbeitsmarktplatz. (A munkaerőpiaci értékbecslés regionalizált projektje.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 9-10.661 -673.
032
BALS, C.l 991. Konzepte, Theorien und empirische Ergebnisse zűr Eingliederung von Aus- 
lándem. Ein Bericht zűr Literatur. (Elképzelések, elméletek és empirikus tapasztalatok a 
külföldiek beilleszkedéséről. Egy irodalmi szemle.)




BALS, C. - IDOLSKJ, 1.1991. Auswahlbiblographie zum Thema "Raumliche Probleme dér 
Auslándintegration". (Válogatott bibliográfia a "Külföldiek integrálódásának területi 
problémái" témakörben.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 7-8.523-537.
034
BARTHOLMAI, B. - MELZER, M. - SCHULZ, E. 1991. Aktuelle Tendenzen dér Wohnungs- 
marktentwicklung in Deutschland. (A németországi lakáspiac fejlesztésének aktuális ten­
denciái.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 5-6.301-314.
035
BASCOM, J.1993. The peasant economy of refugee resettlement in Eastern Sudan . (Az 
áttelepült menekültek falusi gazdasága Kelet-Szudánban.)
= Annals of the Association of American Geographers. 83.2.320-346.
036
BATEY, P. - MADDEN, M. - SCHOLEFIELD, G. 1993. Socio-economic impact assessment of 
large-scale projects using input-output analysis: a case study of an airport. (A nagy-volu- 
menű projektek társadalmi-gazdasági hatásainak felmérése input-output elemzés fel- 
használásával: egy repülőtérről szóló esettanulmány.)
= Régiónál Studies. 27.3.179-191.
037
BATTIG, CH. 1993. Wert und Geldwert des Waldes. (Az erdő értéke és pénzértéke.)
= Geographia Helvetica. 48.2.93-97.
038
BATZING, W. 1993. Dér Strukturwandel dér Alpen im 20. Jahrhundert. (Az Alpok szerkeze­
tének átalakulása a 20. században.)
= DISP. 1 13.32-38.
039
BAUMHEIER, R. - WIEGANDT, C. 1992. Altlastenbetroffenheit in dér Risikogesellschaft. 
Verbesserungsmöglichkeiten des kommunalen Handelns durch Verhandlungs- und Ver- 
mittlungsverfahren. (Öreg épületek kockázati csoport besorolása. A közös bérházak felújí­
tási lehetősége kereskedelmi és közvetítési eljárások útján.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 8.637-644.
040
BAVOUX, J.-J.1993. La Bourgogne: un archétype d’espace intermédiaire? (La Bourgogne: 
egy közbeeső tér őstípusa?)




BECKER, H. 1992. Ist die Schaftung ausreichender ausserlandwirtschaftlicher Arbeitsplatze 
eine realistische Perspektive? (Reális távlat-e a külföldi külországbeli gazdasági munka­
helyek megteremtése?)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 7.569-577.
042
BEGG, I. - MAYES, D.1993. Cohesion, convergence and economic and monetary unión in 
Europe. (Kohézió, összetartás, gazdasági és pénzügyi egység Európában.)
= Régiónál Studies. 27.2.149-155.
043
BEGG, R. 1992. Social and spatial context in ruraldevelopment strategies. (Szociális és térbeli 
kontextus a vidékfejlesztési stratégiákban.)
= International Régiónál Science Review. 15.1.1-11.
044
BEL, F. - DAX, T. - HERRMANN, V. - KNICKEL, K. - SEIBERT, O. - SHUCKSMITH, M. - 
VEUTHEY, F. 1993. The role of policy in influencing farm household behaviour in Euro- 
pean mountain areas. (Az agrárpolitika hatása a gazdálkodók háztartására az európai 
hegyvidéki területeken.)
= Revue de Géographie Alpine. 81.2.101 -127.
045
BELAYEW, D.l 993. Du paysage á l’espace géographique: une formation au "savoir penser 
l’espace". (A tájtól a földrajzi térig: "gondolkodni tudni a térről" formáció.)
= Bulletin de la Société Géographique de Liége. 28.25-28.
046
BENDER, R. J. 1993. Indien, ein touristisches Entwicklungsland? (India, egy fejlődő turiszti­
kai ország?)
= Die Erde. 124.2.127-145.
047
BENMATTI, A. 1992. L’avenir de l’espace maghrébin. (A meghrebi térség jövője.)
= Revue d’Économie Régionale et Urbaine. 4.537-556.
048
BENSŐN, J. - WILLIS, K.1993. Implication of recreation demand fór forest expansion in 
Great Britain. (A rekreáció iránti igény hatása a brit erdők növekedésére.)
= Régiónál Studies. 27.1.29-39.
049
BERGMANN, E. - LOSCH, S.1992. Fláchenstillegung als agrarpolitische Strategie - eine 
Herausforderungfür die Raumordnung. (A felszíni talajművelés beszüntetése, mint agrár- 
politikai stratégia - egy újabb kihívás a területi igazgatás számára.)




BERGMANN, E. - JOSWIG-ERFLING, A. - WEBER, J. 1992. Auswahlbibliographie zum 
Thema "Fláchenstillegung". (Válogatott bibliográfia a "felszíni talajművelés beszünteté­
se" témaköréből.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 7.601 -610.
051
BERLIANT, M. - WANG, P.1993. Endogenous formation of a city without agglomerative 
extemalities or markét imperfections. Marketplaces in a régiónál economy. (Egy város 
endogén formálódása agglomerációs városok vagy piaci elégtelenségek nélkül. Piaci szín­
terek egy regionális gazdaságban.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 23.1.121-144.
052
BERLINSKA, D. - FRYSZTACKI, K.1991. Das Problem dér deutschen Minderheit im 
Oberschlesien. (A német kisebbség problémái Felső-Sziléziában.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 7-8.469-479.
053
BERRIANE, M. 1993. Le tourisme des nationaux au Maroc (une nouvelle approche de touris- 
me dans les pays en développement). (A belföldi turizmus Marokkóban /a turizmus új 
megközelítése a fejlődő országokban/.)
= Annales de Géographie. 102.570.131 -161.
054
BERRY, B. 1992. Tolley’s model: somé more time series of actual and predicted urban growth. 
(Tolley modell: Néhány újabb idősorozat a városok valóságos és előrejelzett növekedésé­
ről.)
= Urban Geography. 13.6.557-566.
055




BIANCHET, B. - DEMEUSE, Y. - MÉRENNE-SCHOUMAKER, B. 1993. Locindus, le jeu de 
la localisation industrielle. (Ipartelepítési játékszimuláció.)
= Bulletin de la Société Géographique de Liége. 28.41 -56.
057
BIANCHI, P. - GIORDANI, M.1993. Innovation policy at the local and national levels: The 
case of Emilia-Romagna. (Innovációs politikahelyi és állami szinten: Emilia-Romagna 
példája.)





BIERI, S. 1992. Schweizerische Regionalpolitik: Förderung, Umwerteilung...oder was? (A 
svájci regionális politika: kihívás, újraértékelés... vagy más?)
= DISP. 111.25-28.
059
BILLARD, A. 1993. Is middle Pleistocene climatic optimum recorded in the loess-paleosol 
sequences of Eurasia? (Kimutatható-e Eurázsia lösz és paleosol lerakódásaiban egy közép- 
ső-pleisztocén időszaki klímaoptimum?)
= Quaternary International. 17.87-94.
060
BIRLEY, S. - WESTHEAD, P. 1993. A comparison of new f irms in "assisted" and "non-assis- 
ted" areas of Great Britain. (Az új cégek összehasonlítása Nagy-Britannia "támogatott" és 
"nem támogatott" térségeiben.)
= Entrepreneurship and Régiónál Development. 4.4.299-338.
061
BIRNBAUM, H. 1992. Von ethnolinguistischer Einheit zűr Vielfalt: die Slawen in Zugé dér 




BLACK, W.1993. Transport route location: a theoretical framework. (Közlekedési útvonal 
telepítés: egy elméleti terv.)
= Journal of Transport Geography. 1.2.86-94.
063
BLANC, M. 1991. Von heruntergekommenen Altbauquiartieren zu abgewerteten Sozial woh- 
nungen. Ethnische Minderheiten in Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten König- 
reich. (A szociális lakások lezüllött negyedei. Etnikai kisebbségek Franciaországban, 
Németországban és az Egyesült Királyságban.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 7-8.447-457.
064
BLEYER, B. 1992. Wirkungen und Bewertungen in dér Landes- und Regionalplanung. Eine 
Auswertung ausgewáhlter Veröffentlichungen zűr Landes- und Regionalplanung in 
Bayern. (A területi és regionális tervezés hatásai és értékelése. A területi és regionális 
tervezés nyilvánossá tételének értékelése Bajorországban.)
= Raumforschung und Raumordnung. 50.3-4.177-182.
065
BLEYER, B.1993. Baumárkte und Gartencenter in dér Region München. (Mezővárosok és 
kertészeti központok a müncheni régióban.)
= Raumforschung und Raumordnung. 51.1.33-40.
10

BLUMETTI, A. M. - DRAMIS, F. 1993. Fault-generated mountain fronts in the Central Apen- 
nines /Central Italy/: geomorphological features and seismotectonic implications. (Vető­
dés által létrejött hegységhomlokzatok a Központi Apenninekben /Közép-Olaszország/: 
geomorfológiai tulajdonságok és szeizmotektonikai vonatkozásaik.)
= Earth Surface Processes and Landforms. 18.3.203-223.
067
BOHM, P. - LIND, H. 1993. Policy evaluation quality: a quasy-experimental study of régiónál 
emloyment subsidies in Sweden. (A politika értékelésének minősége: egy kvázi-kísérleti 
tanulmány a regionális foglalkoztatottsági támogatásról Svédországban.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 23.1.51 -65.
068
BOLLE, H.-J. 1993. Das System Erde. Klimaforschung im internationalen Geospháren-Biosp- 
háren-Program /IGBP/. (A Föld mint rendszer. Klímakutatások a nemzetközi Geoszféra- 
Bioszféra Program /IGBP/ keretében.)
= Geographische Rundschau. 45.2.81 -87.
069
BORISEVICH, D. V.1993. Vzaimozavisimost’ razvitija rel’efa materikov i dna okeanov. (A 
szárazföldek és a tengerfenék fejlődésének kölcsönhatása.)
= Geomorfologi ja. 1.3-15.
070
BOUDREAULT, P. 1993. Les relations amérindiens/francophones au Québec: le territoire 
comme simbolique de l’autonomie. (Az amerikai indiánok/frankofónok kapcsolata Que- 
becben: a terület mint az autonómia jelképe.)
= Espaces et Sociétés. 70-71.13-32.
071
BOURNE, L.1993. The demise of gentrification? A commentary and prospective view. (A 
dzsentrifikáció kimúlása ?: Kommentár és áttekintés.)
= Urban Geography. 25.1.95-110.
072
BOYGLE, J.1993. The Swedish varve chronology - a review. (A svéd varve kronológiája - 
áttekintés.)
= Progress in Physical Geography. 17.1.1-19.
073
BOYNE, G. - POWELL, M. 1993. Territorial justice and Thatcherism. (Területi egyenlőség és 
athatcherizmus.)
= Environment and Planning C: Government and Policy. 11.1.35-53.
066
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074
BÖLTKEN, F. 1991. Umf ragén als Instrument vergleichender Regionalforschung. (Az inter­
jú, mint az összehasonlító regionális kutatás esköze.)
= Raumforschung und Raumordnung. 49.6.407-418.
075
BÖLTKEN, F. 1991. Wohnungbedingungen und ihre Bewertung in dér Bundesrepublik De- 
utschland am Jahresende 1990: Ergebnisse eines Ost-West-Vergleichs. (Lakáskörülmé­
nyek és felmérések Németországban 1990. év végén. Egy kelet-nyugati áttekintés 
eredményei.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 5-6.277-300.
076
BÖLTKEN, F. 1991. Auslánder im Westen dér Bundesrepublik Deutschland: Alltagsproble- 
me, Kontakté und Konflikte. (Külföldiek Nyugat-Németországban: mindennapi problé­
mák, kontaktusok és konfliktusok.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 7-8.481 -499.
077
BRAKE, K. - BREMM, H. J.1993. Untemehmensbezogene Dienstleistungen und regionale 
Entwicklung. (Vállalkozói szolgáltatások és regionális fejlődés.)
= Geographische Zeitschrift. 81.1-2.51 -68.
078
BRAND, F.1992. LEMGO. Alté Hansestadt und modernes Mittelzentrum. Entwicklung - 
Analysen - Perspektiven. (LEMGO. Régi hanzaváros és modern városközpont. Fejlődés - 
Elemzés - Perspektívák.)
= Westfálische Geographische Studien. 45.231.
079
BRANDT, J. 1992. Schafzucht auf den Fáröern - zűr Gewinnung landschaftökologischer In- 
formationen durch statistische Analyse eines Landnutzungssystems. (Juhtenyésztés a Fá- 
röer szigeteken - tájökológiai információk nyerése földhasznosítási rendszer statisztikai 
elemzésén keresztül.)
= Petermanns Geographische Mitteilungen. 136.5-6.235-249.
080
BREITZMANN-K. 1992. Rostock als maritimes Verkehrszentrum - Probleme und Chancen. 
(Rostock, mint tengerészeti közlekedési központ - problémák és lehetőségek.)
= Raumforschung und Raumordnung. 50.6.335-341.
12
í
BRENKEN, G.1992. Zűr Fortentwicklung des Raumordnungsverfahrens auch im Hinblick 
auf die Bestrebungen zűr Beschleunigung des Planungsablaufs. (A városfejlesztés a terü­
leti igazgatási rendszerben, valamint kitekintés a tervezési folyamat gyorsítására tett tö­
rekvésekre.)
= Raumforschung und Raumordnung. 50.3-4.159-163.
082
BREUER, B. - HUNGER, B.1992. Stádtebaulische Entwicklung grosser Neubaugebiete in 
den fünf neuen Bundeslándern und Berlin-Ost. (A nagyobb lakótelepek városépítészeti 
fejlesztése öt szövetségi államban és Kelet-Berlinben.)
= Informationen Zűr Raumentwicklung. 6.429-445.
083
BRISSEAU-LOAIZA, J. 1993. Évolution des modéles de consommation et stratégies alimen- 
taires au Pérou depuis les années 60. (A fogyasztási modell és élelmezési stratégia alaku­
lása Peruban a 60-as évektől.)
= Annales de Géographie. 102.569.53- 67.
084
BROGGIO, C. 1992. Les enjeux d’une politique montagne pour l’Europe. (A hegységek poli­
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ECKEY, H.1991. Zukünftige Wetterbewerbsfáhrigkeit dér Régiónén in dér ehemaligen 
DDR. (Az egykori NDK régiói jövőjének előrejelzése.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 9-10.631 -639.
172
ECONOMIDES, N.1993. Quality variations in the circular model of variety-differentiated 
products. (Minőségi változatok a termékek választék különbözetének körkörös modelljé­
ben.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 23.2.235-257.
173
EDWARDS, J. 1992. Indivisibility and preference fór collective provision. (A kollektív szol­
gáltatás oszthatatlansága és előnyben részesítése.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 22.4.559-577.
174
EHRENDORFER, M. - MURPHY, A. H.1992. On the relationship between the quality and 
value of weather and climate forecasting systems. (Az időjárás minőségi értékei közötti 
kapcsolatról és az éghajlat előrejelzési rendszerről.)
= Időjárás. 96.4.187-206.
175
EITEL, B. 1993. Kalkkrustengenerationen in Namíbia: Carbonatherkunft und genetische Be- 
ziehungen. (Mészkéreggenerációk Namíbiában: a karbonát származása és genetikai vonat­
kozásai.)
= Die Erde. 124.2.85-104.
176
ELLENBERG, L.1993. Naturschutz und technise Zusammenarbeit. (Természetvédelem és 
technikai együttműködés.)
= Geographische Rundschau. 45.5.290-300.
177





EROL, 1.1992. Die südanatolischen Projekte (GAP) und ihre Bedeutung für die regionale 
Entwicklung dér Türkei. (A dél-anatóliai projekt és jelentősége a törökországi regionális 
fejlődésre.)
= Raumforschung und Raumordnung. 50.6.346-350.
179
ETTLINGER, N. 1992. Modes of corporate organization and the geography of development. 
(Vállalati szervezeti formák és a fejlődés földrajza.)
= Papers in Régiónál Science. 71.2.107-126.
180
FANG, I. Q.1993. Laké evolution during the last 3 000 years in China its implications fór 
environmental change. (A tavak fejlődése az utolsó 3 000 évben Kínában és jelentőségük 
a környezeti változások szempontjából.)
= Quaternary Research. 39.2.175-185.
181
FARRINGTON, J. - RYDER, A. 1993. The environmental assessment of transport infrastruc- 
ture and policy. (A közlekedési infrastruktúra és politika környezeti hatásértékelése.)
= Journal of Transport Geography. 1.2.102-118.
182
FASTERDING, F.1992. Fláchenstillegung: Die perspektiven. (A felszíni talajművelés be­
szüntetése: a távlatok.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 7.523-533.
183
FERBER, U. - SIKORA, D. 1992. Beitrag zűr Ausgestaltung eines Bodenfonds zum Fláchen- 
recycling in Hessen. (Egy alaptőke létrehozásáról szóló tudósítás a hesseni felszíni újra­
hasznosítás érdekében.)
= Raumforschung und Raumordnung. 50.3-4.174-177.
184
FESENKO, V. V. 1992. Ob’edinennaja Germanija: problemy okhrany okruzhajushhejj sredy 
vostochnykh zemel. (Az egyesített Németország: a keleti területek környezetvédelmi 
problémái.)
= Izvestija Russkogo Geograficheskogo Obshhestva. 124.5.432-438.
185
FIACCO, R. J. - PALAIS, J. M. - GERMANI, M. S. - ZIELINSKI, G. A. - MAYEWSKJ, P.
A. 1993. Characteristics and possible source of a 1479 A. D. volcanic ash layer in a Green- 
land icecore. (Valószínűleg 1479-ből származó vulkáni hamuréteg Grönland egyik jégta­
karójában.)
= Quaternary Research. 39.3.267-273.
25

FTELDING, A. J. 1993. Migration and the metropolis: recent research on the causes of migra- 
tion to southeast England. (A migráció és a metropolisz: Délkelet-Anglia migrációs okai­
nak jelenkori kutatása.)
= Progress in Humán Geography. 17.2.195-212.
187
FILIATRE, J. 1993. La planification strategique regionale: quelques concepts methodologi- 
ques. (A regionális stratégia tervezése: néhány metodológiai elmélet.)
= Revue d’Économie Régionale et Urbaine. 1.161-168.
188
FINKE, L.1992. UVP (Umveltvertráglichkeitsprüfung) - Anforderungen aus dér Sicht des 
ehrenamtlichen Naturschutzes. (Környezetterhelési vizsgálati követelmények a tisztelet­
beli környezetvédelmi szervezet szempontjából.)
= Rhein-Mainische Forschungen. 109.69-85.
189
FISCHER, G. 1992. Weltwirtschaftlischer Strukturwandel. Herausforderungen an die 
Schweizer Raumordnungspolitik. (Világgazdasági szerkezetváltás. A svájci területi irá­
nyítási politika kihívása.)
= DISP. 111. 13-17.
190
FLORIN, M.1993. Christophe Colomb était-il portugais? (Portugál volt-e Kolombusz Kris­
tóf?)
= Acta Geographica. 94.47-50.
191
FOX, R. 1992. The impact of space: land division and urban development in Kenya and South- 
Africa. (A tér hatása: a föld határok és városfejlődés Kenyában és Dél-Afrikában.)
= International Régiónál Science Review. 15.1.39-50.
192
FRANKENBERG, P. 1993. Trends und Schwankungen dér Witterung in Mitteleuropa. (T ren­
dek és ingadozások Közép-Európa időjárásában.)
= Geographische Rundschau. 45.2.88-94.
193
FREITAS SANTOS, J. - CADIMA RIBEIRO, J.1992. 1992. Déterminants structurels de 
l’investissement direct étranger: le cas du Portugál. (A direkt külföldi beruházások szerke­
zeti meghatározói: Portugália esete.)





FRENCH, J. R. 1993. Numerical simulation of vertical marsh growth and adjustment to acce- 
lerated sea-level rise, North Norfolk, U. K.. (A lápok függőleges irányú növekedésének és 
a felgyorsult tengerszint emelkedéshez történő igazodásának numerikus modellezése 
észak Norf óikban.)
= Earth Surface Processes and Landforms. 18.1.63-81.
195
FRENZEL, B.l 992. Das Kiima dér Nordhalbkugel zűr Zeit Inlandeisaufbaus zwischen etwa
35 000 und 25 000 vor Heute. (Az északi-félteke éghajlata a belföldi jégtakaró felépítése 
idején, 35 000 és 25 000 évvel ezelőtt.)
= Erdkunde. 46.3-4.165-188.
196
FRESCHI, L.1993. La politique d’aménagement de la montagne au Tyrol du Sud (Italie): un 
modéle d’autodéveloppement? (A hegyvidék területrendezési politikája Dél-Tirolban 
(Olaszország): önfejlődési modell?)
= Revue de Géographie Alpine. 81.2.31 -49.
197
FREY, R. 1992. Koordination dér Raumordnungspolitik: durch den Bund oder durch födera- 




FROEHLICH, W. - STARKEL, L.1993. The effects of deforestation on slope and channel 
evolution on the tectonically active Darjeeling Himalaya. (Az erdőírtás hatása a lejtő- és 
mederfejlődésre a tektonikusán aktív Darjeelingi-Himalájában.)
= Earth Surface Processes and Landforms. 18.3.285-290.
199
FUHRICH, M. 1992. Experimenteller Wohnungs-und Stadtebau -neue Anforderungen in den 
neuen Bundeslándern. (Kísérleti lakás- és városépítészet - új követelmények az új szövet­
ségi államokban.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 6.419-428.
200
FŰMAGALLI, A. - MUSSATTI, G. 1993. Italian industrial dynamics from the 1970s to the 
1980s: somé reflections on entrepreneurial activity. (Az olasz ipar dinamikája az 1970-es 
1980-as évek között: a vállalkozói tevékenység tükröződése.)
= Enterpreneurship and Régiónál Development. 5.1.25-37.
27

FŰMAG ALLI, A. - MARCORA, L. 1993. New firm mortality, survival and structural change 
in an industrialized area: the case of Milán province. (Az új vállalkozások elhalási aránya, 
túlélés és szerkezetváltás egy iparosodott területen: Milánó környéki példa.)
= Entrepreneurship and Régiónál Development. 5.2.155-178.
202
GÁBRIEL, S. - WASCHER, W. 1993. Does migration arbitrage régiónál labor markét diffe- 
rentials? (Kiegyenlíti-e a migráció a regionális munkaerőpiaci különbségeket?)
= Régiónál Science and Urban Economics. 23.2.211 -233.
203
GAFFTKIN, F. - WARF, B.1993. Urban policy and the post-Keynesian State in the United 
Kingdom and the United States. (Várospolitika és a post-Keynesi állam az Egyesült Király­
ságban és az Egyesült Államokban.)
= International Journal of Urban and Régiónál Research. 17.1.67-84.
204
GARNSEY, E. - CANNON-BROOKES, A. 1993. The 'Cambridge Phenomenon’ revisited: 
aggregate change among Cambridge high-technology companies since 1985. (A ’Camb- 
ridge-ieset’felülvizsgálata:aCambridge-ifejlett technológiával rendelkező vállalkozások 
globális változása.)
= Entrepreneurship and Régiónál Development. 5.2.179-207.
205
GARROD, G. - PICKERING, A. - WILLIS, K. 1993. The economic value of botanic gardens: 
a recreational perspective. (A botanikus kertek gazdasági értéke: üdülési perspektívák.)
= Geoforum. 24.2.215-224.
206
GASSON, R. - WINTER M. 1992. Gender relations and farm household pluriactivity. (Nemi 
viszonyok és a farmon belüli sokféle tevékenység.)
= Journal of Rural Studies. 8.4.387-397.
207
GASTESCU, P.1993. The Danube delta: geographical characteristics and ecological reco- 
very. (A Duna-delta: földrajzi jellemzők és ökológiai helyreállítás.)
= GeoJournal. 29.1.57-67.
208
GATHER, M. 1993. Dezentrale Entsorgungskonzepte für Siedlungsabfálle: eine Problema- 
nalyse am Fallbeispiel Frankfurt am Main. (Települések hulladékának decentralizált elhe­
lyezése: problémaelemzés Frankfurt am Main példáján.)





GATZWEILER, H. 1991. Vorweg. Schwerpunktthema "Regionalstatistik". (Előszó. A közös 
téma: "regionális statisztika".)
= Raumforschung und Raumordnung. 49.6.363.
210
GATZWEILER, H. - JANICH, H.1991. Zum regionalstatistischen Datenbedarf ráumlich 
orientier Politik in Deutschland. (A németországi területorientált politika regionális sta­
tisztikai adatszükséglete.)
= Raumforschung und Raumordnung. 49.6.364-378.
211
GATZWEILER, H. - IRMEN, E. - JANICH, H. 1991. Regionalpolitik als Infrastrukturpolitik. 
(A regionális politika, mint infrastruktúrapolitika.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 9-10.599-610.
212
GAUDARD, G. 1992. Le rééquilibre économique interrégional pour la Suisse de la décennie 
1990. (Az interregionális gazdaság egyensúlya Svájcban az 1990-es évtizedben.)
= DISP. 111.18-24.
213
GAWRYSZENSKI, A. - JERCZYNSKI, M. 1992. Les recents changements demographiques 
en Pologne et leur impact sur le systéme urbain. (Ujabb demográfiai változások Lengyel- 
országban és hatásuk a városi rendszerre.)
= Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie. 1-2.15-33.
214
GEISSMANN, U. 1992. Bund, Kantoné und Státte. Zusammenarbeit und Stellung dér Stádte. 
(Szövetségi állam, kantonok, városok. A városok együttműködése és jogállása.)
= DISP. 11 1.35-38.
215
GEORGE, P. 1993. Les rencontres de la Géographie avec le temps. (A földrajz találkozásai az 
idővel.)
= Acta Geographica. 94.3-10.
216
GEORGE, R. J. - CON ACHER, A. J. 1993. Mechanism responsible fór streamf low generation 
on a small salt-affectes and deeply weathered hillslope. (Vonalas erózió kialakulásának 
mechanizmusa kis, szikes és mély málladéktakaróval borított lejtős területen.)
= Earth Surface Processes and Landforms. 18.4.291 -309.

217
GERASIMOVA, M. I. - LYCHAGIN, M. JU. - KOZIN, I. S. 1992. Sovmestnaja sovetsko-gol- 
landskaja marshrutnaja praktika po geografii pochv i geokhimii landshaftov. (Közös szov­
jet-holland terepbejárásos talajtani és tájgeokémiai gyakorlat.)
= Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 5. Geografija. 5.99-102.
218
GERDTS, D. - CLAUS, F. - GREMLER, D. - LOHRMANN, E. 1992. Risikokommunikation 
und Partizipation bei dér Sanierung bewohnter Altlasten. Das Beispiel dér Altlast Varres- 
becker Bach in Wuppertal. (Kockázati kommunikáció és részvétel az öreg lakóépületek 
lebontásában. A Varresbecker Bach ház példája Wuppertal-bán.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 8.653-664.
219
GERLACH, H. (ET AL.) 1991. Erste Regionalinformationen zűr Wohnungsversorgung im 
vereinten Deutschland. (Az első regionális inf ormációk a lakáskutatás számára az Egyesült 
Németországban.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 5-6.253-276.
220
GERLACH, T. 1992. A model of deposition of loess in Central part of the Polish flysch Carpa- 
tians during the last cold stage. (A lösz lerakodásának modellje a lengyel Kárpátok flis 
övezetének központi részében, az utolsó hideg időszak idején.)
= Geographia Polonica. 60.175-181.
221
GERSON, R. - GROSSMAN, S. - AMIT, R. - GREENBAUM, N. 1993. Indicators of faulting 
events and periods of quiescence in desert alluvial fans. (A vetődéses események és nyugal­
mi periódusok jelzői a sivatagi hordalékkúpokon.)
= Earth Surface Processes and Landforms. 18.3.181 -202.
222
GERTEL, J. 1993. "New urban studies". Konzeptionelle Beitráge für eine Problemorientierte 
geographische Stadtforschung. ("Uj városi kutatások". Szemléletbeli adalékok egy problé­
maorientált földrajzi városkutatáshoz.)
= Geographische Zeitschrift. 81.1 -2.98-109.
223
GESLER, W.1993. Therapeutic landscapes: theory and a case study of Epidauros, Greece. 
(Terápiás tájak: elmélet és a görögországi Epidaurosz esettanulmánya.)




GIBB, A. 1993. Key factors in the design of policy support fór the small and médium enterprise 
(SME) development process: an overview. (A kis- és középvállalkozásfejlesztés támogatási 
politikájának kulcstényezői: áttekintés.)
= Entrepreneurship and Régiónál Development. 5.1.1 -24.
225
GIBB, R. - MICHALAK, W. 1993. Foreign debt in the new East-Central Europe: a threat to 
European integration? (Külföld felé történő eladósodás az új Kelet-Közép-Európai térség­
ben: akadály az európai integráció útjában?)
= Environment and Planning. C. Government and Policy. 11.1.69-85.
226
GILLEN, W. - GUCCIONE, A. 1993. Search and Fetter’s law of markets. (A piacok keresése 
és Fetter’ rájuk vonatkozó törvénye.)
= Geographical Analysis. 25.2.165-170.
227
GILLESPIE, A. 1993. Telematics and its implications fór industrial and spatial organization. 
(A telematika és hatásai az ipar- és területi szerveződésre.)
= Régiónál Development Dialogue. 14.2.138-150.
228
GLASMEIER, A. - THOMPSON, J. W. - KAYS, A. J. 1993. THe geography of trade policy: 
trade regimes and location decisions in the textile and apparel complex. (Kereskedelmi 
földrajz: kereskedelmi rendszerek és a textil és ruházati komplexumok elhelyezésére vo­
natkozó telepítési döntések.)
= Transactions of the Institute of British Geographers. 18.1.19-35.
229
GLUSHANKOVA, N. I. - AGADZHANJAN, A. K.1992. Novye dannye po paleogeografii 
stratigrafii novejjshikh otlozhenijj bassejjna srednejj Volgi. (Ujabb adatok a legfiatalabb 
lerakódások rétegtanának paleogeográf iájáról a középső Volga-medencében.)
= Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 5. Geografija. 5.59-70.
230
GOFFINET, A. 1993. La carte hors de l’atlas. (A térkép, az atlaszokon kívül.)
= Bulletin de laSociété Géographique de Liége. 28.29-32.
231
GOHEEN, P. 1993. The ritual of the streets in mid-19th century Toronto. (A 19. század közepi 
Toronto utcáinak rituáléja.)




GOLDBERG, A. 1991. Auslándische Selbstándige auf dem bundesdeutschen Arbeitsmarkt. 
Ein Beispiel für den wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg ehemaliger auslándischer 
Arbeitnehmer. (Külföldiek megjelenése a német munkaerőpiacon: az egykori külföldi 
munkavállaló gazdasági és szociális felemelkedésének példája.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 7-8.411-419.
233
GOLUB, A. - GORR, W. - GOULD, P.1993. Spatial diffusion of the HIV/AIDS epidemic: 
modeling implications and case study of AIDS incidence. (A HIV/AIDS fertőzöttség 
térbeli megoszlása: az AIDS előfordulásának modellkövetkeztetése és esetvizsgálata.)
= Geographical Analysis. 25.2.85-100.
234
GOODWIN, M. - DUNCAN, S. - HALFORD, S.l 993. Regulation theory, the local State and 
the transition of urban policies. (Szabályozáselmélet, a helyi állam és a várospolitikák 
átalakulása.)
= Environment and Planning. D. Society and Space. 11.1.67-88.
235
GOOSSENS, M. 1993. Un test international de géographie dans l’enseignement secondaire en 
Flandre. (Egy nemzetközi földrajzi teszt a középiskolai oktatásban, Flandriában.)
= Bulletin de la Société Géographique de Liége. 28.85-96.
236
GOPPEL, K. 1993. Raumordnung und Landesplanung am Beispiel Bayerns. (Térrendezés és 
földtervezés Bajorország példáján.)
= Petermanns Geographische Mitteilungen. 137.1.1-11.
237
GORENFLO, J.1993. Changing régiónál demography in the Federal States of Micronesia: 
contrasting planning challenges in an emerging Pacific nation. (A Mikronéziái Államok 
regionális demográfiájának változása: ellentétes tervezési kihívások egy fejlődő csendes­
óceáni nemzet számára.)
= Environment and Planning. C. Government and Policy. 11.2.123-141.
238
GÖB, R. 1991. Die Bundesraumordnung vor neuen Herausforderungen. (A szövetségi állami 
igazgatás új kihívások előtt.)




GÖRMAR, W. - IRMEN, E.1991. Nichtadministrative Gebietsgliederungen und kategorien 
für die Regionalstatistik. Die siedlungsstrukturelle Gebietstypisierung dér BfLR. (Nem 
adminisztratív tagolás és kategorizálás a regionális statisztikában. A BfLR településszer­
kezeten alapuló tájtipizálása.)
= Raumforschung und Raumordnung. 49.6.387-394.
240
GRAAFEN, R.1993. Bimsabbau im Mittelrheinischen Becken. (A tajtékkő fejtése a közép­
rajnai medencében.)
= Geographische Rundschau. 45.3.166-172.
241
GRABER, H.1992. Makroökonomische Evaluierung regionaler Wirtschaftpolitik, darges- 
tellt am Beispiel Bremen. (A regionális gazdaságpolitika makroökondmiai értékelése Bré­
ma példáján.)
= Raumforschung und Raumordnung. 50.3-4.128-136.
242
GRABER, H. 1991. Ein verhaltsorientiertes Konzept zűr Auswahl von Fördergebieten in dér 
regionalen Strukturpolitik. (Egy fékezés irányábamutató koncepció a regionális szerkezeti 
politika követelményrendszerében.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 9-10.557-568.
243
GRAHAM, B. 1993. The regulation of deregulation. (A dereguláció szabályozása.)
= Journal of Transport Geography. 1.2.125-131.
244
GRIMM, H.1993. Entwicklungsprobleme an dér deutschen Ostgrenze am Beispiel dér de- 
utsch-polnitsch-tsechischeGrenzregion. (Németország keleti határmenti területeinek fej­
lesztési problémái a német-lengyel-cseh határmenti térség példáján szemléltetve.)
= Raumforschung und Raumordnung. 51.1.52-55.
245
GROCHOLSKA, J. - PLIT, F. 1992. Les jardins "sauvages" nouveau phenomenedans les villes 
polonaises, (1983). ("Vad kertek". A lengyel városok új jelensége.)
= Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie. 1 -2.73-85.
246
GUELLEC, A. 1993. Privatisations et interventions des étrangers en Lituanie. (A külföldiek 
beavatkozásai és privatizációi Litvániában.)




GUILBAULT, J.-P.l 993. Quatemary foraminiferal stratigraphy in sediments of the Eastem 
Champlain sea basin, Québec. (Negyedkori foraminiferák sztratigráfia Kelet-Champlain 
tengeri medencéjének szedimentjeiben, Québec, Kanada.)
= Géographie Physique et Quaternaire. 47.1.43-68.
248
GÜTHER, G.l 992. Stádtebau und Verkehr in den neuen Bundeslándern. (Városépítészet és 
közlekedés az új szövetségi államokban.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 6.473-488.
249
HAAS, H. D. - SIEBERT, S. 1993. Entsorgung im Wandel - Probleme und Perspektiven dér 
bundesdeutschen Abfallwirtschaft. (A hulladékgazdaság átalakulásának problémái és 
perspektívái a Német Szövetségi Köztársaságban.)
= Zeitschriftfür Wirtschaftsgeographie. 37.1.1-13.
250
HADRICH, F. - STAHR, K. 1992. Die Böden in dér Umgebung von Freiburger i. Br. (A talaj­
takaró Freiburger környékén.)
= Freiburger GeographischeHefte. 36.129-195.
251
HAFNER, J.1993. Greening the viliágé: the PDA community forestry project in Northeast 
Thailand. (Falufásítás: A PDA társadalmi erdőtelepítési projectje Északkelet Thaiföldön.) 
= Régiónál Development Dialogue. 14.1.96-110.
252
HAINSWORTH, P. 1993. The 1992 régiónál elections in Francé: a vote against the establish- 
ment. (Az 1992-es regionális választások Franciaországban: szavazás a képviselők meg­
erősítése ellen.)
= Régiónál Politics and Policy. 2.2.87-93.
253
HALFACREE, K. 1993. Locality and representation: space, discourse and alternative defini- 
tions of the rural. (Helyismeret és képviselet: a vidékiség térbeli, szóbeli és alternatív 
meghatározói.)
= Journal of Rural Studies. 9.1.23-38.
254
HALKIER, H. 1993. The case of the Scottish development agency. (A skót fejlesztési ügynök­
ség példája.)




HALL, D. 1993. Impacts of economic and political transition on the transport geography of 
Central and Eastern Europe. (A gazdasági és politikai átalakulás hatása Közép- és Kelet- 
Európa közlekedésföldrajzára.)
= Journal of Transport Geography. 1.1.20-35.
256
HALL, P. 1993. Planning in the 1990s: an international agenda. (Tervezés az 1990-es évek­
ben: nemzetközi probléma.)
= European Planning Studies. 1.1.3-12.
257
H ALSETH, G. 1993. Communities within communities: changing ’residential’ areas at Cultus 
Laké, British Columbia. (Közösségek közösségeken belül: változó "lakótelepek" a brit-ko- 
lumbiai Cultus Lake-ben.)
= Journal of Rural Studies. 9.2.175-187.
258
HAMERTON-KELLY, R. - SZŐNYI 1.1993. The natúré of the Románián régimé (1989- 
1991). (A romániai rendszer jellege (1989-1991).)
= Österreichische Osthefte. 35.1.51 -72.
259
HAMMEN, T. VAN DÉR - CLEEF, A. M. 1992. Holocenechanges of rainfall and river dischar- 
ge in Northern South Amerika and the El Nino phenomenon. (Holocén csapadék- és vízho­
zam változások Dél-Amerika északi részén az El Nino jelenség hatására.)
= Erdkunde. 46.3-4.252-256.
260
HANSEN, N.l 992. The location-allocation versus functional integration debate: An assess- 
ment in terms of linkage effects. (Lokáció-allokáció kontra funkcionális integráció: egy 
felmérés a kapcsolóeffektusok körében.)
= International Régiónál Science Review. 14.3.299-305.
261
HANSEN, N.l 992. Competition, trust and reciprocity in the development of innovative régi­
ónál milieux. (Verseny, bizalom és reciprocitás az innovatív regionális környezet kifejlesz­
tésében.)
= Papers in Régiónál Science. 71.2.95-105.
262
HANSER, C. 1992. Európa 1992 - neue Fragen für die Regionalpolitik? (Európa 1992 - új 




HARRISON, L. 1993. The impact of the agricultural industry on the rural economy - tracking 
the spatial distribution of the farm inputs and outputs. (A mezőgazdasági ipar hatása a 
vidéki gazdaságra - a farm input - output térbeli elosztásának nyomonkövetése.)
= Journal of Rural Studies. 9.1.81-88.
264
HASTAOGLOU MARTINDIS, V. - KALOGIROU, N. 1993. La "mise en valeur" du quartier 
de la vilié Haute de Thessalonique. Réhabilitation ou rénovation? (Thesszaloniki belváro­
sának "értékmentése". Rehabilitáció, vagy modernizálás?)
= Espaces et Sociétés. 70-71.215-236.
265
HASTENRATH, S. 1992. Global change: the signal in tropical ocean temperature and Sahel 




HATZFELD, U. - SCHRÖDER, T. 1991. Stádtebauliche und regionalplanerische Auswirkun- 
gen veránderter Ladenschlusszeiten. (A földről szóló határozatok megváltoztatásának ki­
hatásai a városépítészetre és a regionális tervezésre.)
= Raumforschung und Raumordnung. 49.6.425-432.
267
HAUSMANN, B.1991. Marginalisierung statt multikultureller Gesellschaft? Auslánder in 
Frankfurt a. M. (Egy sokféle kulturális csoporttal rendelkező város periférizálódása? Kül­
földiek Frankfurt am Mainban.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 7-8.439-445.
268
HAY, A. 1993. Equity and welfare in the geography of public transport provision. (Az egyen­
lőség és a jólét a közlekedési szolgáltatások földrajzában.)
= Journal of Transport Geography. 1.2.95-101.
269
HEIDE, H.l 993. Raumordnungspolitischer Orientierungsrahmen des Bundes. (A szövetségi 
államok közigazgatáspolitikai orientációs térségei.)
= Raumforschung und Raumordnung. 51.1.2-9.
270
HEIDENREICH, H. 1991. Zűr regionalsstatistischen Bedeutung des Microzensus in den neu- 
en Landern. (Az új tartományokban végzett mikrocenzus regionális statisztikai jelentősé­
ge.)
= Raumforschung und Raumordnung. 49.6.399-406.
36

HEIKKILA, E. - PEISER, R. 1992. Urban sprawl, density and accessibility. (Városi terjeszke­
dés, sűrűség és megközelíthetőség.)
= Papers in Régiónál Science. 71.2.127-138.
272
HEINRICH, V. 1992. Automatische Integration von Karten Informationen in ein Geographis- 
ches Informationssystem. (Térképi információk beépítése földrajzi információs rend­
szerbe.)
= Kieler Geographische Schriften. 85.190-199.
273
HEINZMANN, U. 1992. Bevölkerungskartierung in REKLIP (Regio-Klima-Projekt) - Gebiet. 
(Népességtérképezés a "Regio-KLima-Projekt" területén.)
= Regio Basiliensis. 33.2.93-99.
274
HELBRECHT, J. - POHL, J. 1993. München zwischen Expansion und Kollaps? (München az 
expanzió és összeomlás között?)
= Geographische Rundschau. 45.4.238-243.
275
HILL, R. 1993. The Soviet Union: From ’Federation’ to ’Commonwealth’. (A Szovjetunió: Az 
Államszövetségtől a FÁK-ig.)
= Régiónál Politics and Policy. 3.1.96-122.
276
HILL, R. 1993. Planning in transport? The role of land-use planning in transport provision in 
the metropolitan areas of England. (Tervezés a közlekedésben? A földhasználat tervezés 
szerepe Anglia nagyvárosi közlekedési szolgáltatásaiban.)
= Journal of Transport Geography. 1.2.132-134.
277
HILLIER, J.1993. To boldly go where no planners have ever...(Bátran menjünk oda, ahol 
tervező még nem járt...)
= Environment and Planning. D. Society and Space. 11.1.89-113.
278
HIRAKAWA, K. 1990. Permafrost environment during the last glacial in east and north Hok­
kaido, Northemmost Japan. (Utolsó glaciális örökfagy kelet- és észak Hokkaidóban, Japán 
legészakibb részén.)
= Geographical Reports in Tokyo Metropolitan University. 25.155-182.
279
HISRICH, R. - SZIRMAI, P. 1993. Developing a market-oriented economy: a Hungárián pers- 
pective. (Egy piacorientált gazdaság kifejlesztése: a magyar példa.)
= Entrepreneurship and Régiónál Development. 5.1.61-71.
37

HITZ, H. - SCHMID, C. - WOLFF, R.l 993. Die fragmentierte Metropole - neue Urbaiesie- 




HOCH, I. - WADDEL, P. 1993. Apartment rents: another challenge to the monocentric model. 
(Lakásbérleti díjak: egy újabb kihívás a monocentrikus modellre.)
= Geographical Analysis. 25.1.20-34.
282
HODDER, R. N. W.1993. Exchange and reform in the economy of Shanghai manicipality: 
socialist geography under reform. (Változás és reform Shanghai gazdaságában: reform 
alatt a szocialista földrajz.)
= Annalsof the Association of American Geographers. 83.2. 303-319.
283
HODGE, D.1992. Urban congestion: reshaping urban life. (Városi túlnépesedés: a városi 
életmód átalakítása.)
= Urban Geography. 13.6.577-588.
284
HOHN, U. - HOHN, A. 1993. GroBsiedlungen in Ostdeutschland Entwicklung, Perspektiven 
und die Fallstudie Rostock-GroR Klein. (Nagytelepülések Kelet-Németországban. Fejlő­
dés, lehetőségek és Rostock-GroG Klein-i esettanulmány.)
= Geographische Rundschau. 45.3.146-15 3.
285
HOLL, S.1992. City-Marketing und City-Management. Instrumente zűr Abstimmung von 
Stadt- und Einzelhandelsentwicklung und zűr Sicherung einer mittelstándisch gesprágten 
Einzelhandelsstruktur in den Bundeslándern. (Városmarketing és városmenedzsment. A 
város- és a kiskereskedelmi fejlesztés összehangolásának eszközei és középosztályra ala­
puló kiskereskedelmi rendszer megteremtése a szövetségi államokban.)
= Raumforschung und Raumordnung. 50.6.311 -326.
286
HOLOHAN, W. 1993. La politiqueeuropéenne de coopération régionale transfrontaliéreet les 
modalités de són application dans le cadre francais. (A határmenti regionális együttműkö­
dés európai politikája, és alkalmazásának módja a francia szakemberek esetében.)
= Espaces et Sociétés. 70-71.113-154.
287
HOOGHE, L. 1993. Belgium: from regionalism tofederalism. (Belgium: aregionalizmustól a 
föderalizmusig.)




HOVE, E. - STABLER, J. 1992. The régiónál structure of the United States economy. (Az USA 
gazdaságának regionális struktúrája.)^ Papers in Régiónál Science. 71.2.175-191.
289
HOYT, W. 1992. Markét power of large cities and policy differences in metropolitan areas. (A 
nagyvárosok vásárlóereje és a gazdaságpolitika különbségei a nagyvárosokban.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 22.4.539-558.
290
HULME, M. 1993. Global warming. (Globális felmelegedés.)
= Progress in Physical Geography. 17.1.81-91.
291
IANOS, IOAN1993. Comparative analysis of urban and industrial hierarchies of Románián 




IHLANFELDT, K. 1993. Intra-urban job accessibility and hispanic youth employment rates. 
(Városon belüli munkalehetőségek ésafiatalkorúakfoglalkoztatottsági aránya Spanyolor­
szágban.)
= Journal of Urban Economics. 33.2.254-271.
293
ILBERY, B. - BOWLER, 1 .1993. The farm diversification grant scheme: adoption and nona- 
doption in England and Wales. (A farm megosztási támogatás programja: elfogadott és el 
nem fogadott részei Angliában és Wales-ben.)
= Environment and Planning. C. Government and Policy. 11.2.161 -170.
294
IMBELLONE, P.A. - TTERUGGI, M.E.1993. Paleosols in loess deposits of the Argentine 
pampas. (Az argentínai pampák löszlerakódásaiban előforduló paleotalajok.)
= Quaternary International. 17.49-55.
295
IMRIE, R. - THOMAS, H.1993. The limits of property-led regeneration. (A tulajdon által 
vezérelt átgenerálódás határai.)
= Environment and Planning .C. Government and Policy. 11.1.87-102.
296
IMRIE, R. - WELLS, P. 1993. Disablism, planning and the built environment. (A rokkantakkal 
való törődés, tervezés és a beépített környezet.)





IMURA, R. 1992. Eruptive history of the Kirishima volcano during the pást 22 000 éve alatt. 
(A Kirishima vulkán kitöréseinek története az utolsó 22 000 éve alatt.)
= Geographical Reports of Tokyo Metropolitan University. 27.71 -89.
298
IPSÉN, D. 1993. Regionale Identitát: Überlegungen zum politischen Charakter einer psycho- 
sozialen Raumkategorie. (Regionális azonosságtudat: egy pszichoszociális térkategória 
politikai karakterének kialakítása.)
= Raumforschung und Raumordnung. 51.1.9-18.
299
IRMEN, E. - SINZ, M. 1991. Regionale Entwicklungspotentiale und -engpásse in den neuen 
Landern. (Regionális fejlesztési potenciál és keresztmetszet az új szövetségi államok szá­
mára.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 11-12.755-771.
300
ISACHENKO, G. A. 1992. Otechestvennoe ehkologicheskoe kartografirovanie: pervye itogi. 
(Társadalmi-ökológiai térképezés: első eredmények.)
= Izvestija Russkogo Geograficheskogo Obshhestva. 124.5.418-427.
301
ISHIKAVA, Y.l 992. The 1970s migration turnaround in Japan revisited: ashift-share appro- 
ach. (Az 1970-es migrációs fordulat feltámadása: egy többváltozós megközelítés.)
= Papers in Régiónál Science. 71.2.153-173.
302
JACOBEIT, J. 1993. Regionale Unterschiede im atmosphárischen Zirkulationsgeschehen bei 
globalen Klimaveránderungen. (A légköri cirkulációs események regionális különbségei, 
globális klímaváltozásokkor.)
= Die Erde. 124.1.63-77.
303
JANSKY, B. 1991. Las regiones naturales dél Peru. (Peru természeti régiói.)
= ActaUniversitatisCarolinae.Geographica.26.1.17-35.
304
JÁRMÁN, A. - KOUZMIN, A. 1993. Australian metropolitan development: local government 
reform and urban growth intő the 1990s. (Nagyvárosi fejlődés Ausztráliában: helyi igaz­
gatási reform és városfejlődés az 1990-es években.)




JARV1S, D. 1.1993. Pollen evidence of changing Holocene monsoon climate in Sichuan Pro- 
vince, China. (Pollenbizonyitékok a kínai Sichuan tartomány holocén monszunklímájára 
vonatkozóan.)
= Quaternary Research. 39.3.325-337.
306
JAYET, H. 1993. Territoires et concurrence territoriale. (Területek és a területi verseny.)
= Revue d’Économie Régionale et Urbaine. 1.55-75.
307
JENNINGS, A. E. 1993. The Quaternary history of Cumberland Sound, Southeastern Baffin 
island: the marine evidence. (Cumberland Sound, a Baffin-sziget délkeleti része, negyed­
kori története: tengeri adatok.)
= Géographie Physique et Quaternaire. 47.1.21 -42.
308
JERABEK, M. 1991. The contribution fór the migration circulation on the population on the 
example the district of Usti nad Labem. (Adalékok a népesség vándorlásához az Usti nad 
Labemi-i járás példáján.)
= Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 26.1.37-52.
309
JETTÉ, H. - RICHARD, P. J. H. 1992. Contribution á l’histoire postglaciaire de la végétation 
en Gaspésie méridionale, Québec. (Adalékok Gaspésie déli részének (Quebec) postglacális 
vegetáció történetéhez.)
= Géographie Physique et Quaternaire. 46.3.273-284.
310
JOHNSON, D. - PERE-VERGÉ, L. - HANAGE, R. 1993. Graduate retention and the régiónál 
economy. (A diplomaadás késleltetése és a regionális gazdaság.)
-  Entrepreneurship and Régiónál Development. 5.1.85-97.
311
JOHNSON, D.L.l 993. Dynamic denudation evolution of tropical, subtropical and temperate 
landscapes with three tiered soils: toward a generál theory of landscape evolution. (Trópusi, 
szubtrópusi és mérsékelt égövi tájak denudációjának dinamikája, három egymás fölötti 
talajszelvény alapján: a tájfejlődés általános elmélete.)
= Quaternary International. 17.67-78.
312
JOHNSON, J. - FARREL, W. - OLIVÉR, M. 1993. Seeds of the Los Angeles rebellion of 1992. 
(Az 1992-es Los-Angeles-i lázadás csírái.)




JONES, A. - FASTERDING, F. - PLANKL, R.1993. Farm household adjustments to the 
European Community’s set-aside policy. Evidence from Rheinland-Pfalz (Germany). (A 
farmgazdaságok hozzáigazítása az Európai Közösség előirányzott politikájához. Rajna- 
vidéki (Németország) példa.)
= Journal of Rural Studies. 9.1.65-80.
314
JONES, L. 1993. The demand fór home mortgage debt. (Kereslet a lakás jelzálog adósságokra.) 
= Journal of Urban Economics. 33.1.10-28.
315
JORDÁN, P. 1992. Slovakia in the scope Central European tourism. Present State and outlook. 
(Szlovákia és a közép-európai turizmus. Jelenlegi állapot és kitekintés.)
= Geograf icky Casopis. 44.2.105-119.
316
JORDÁN, P. 1992. Die Régiónén des Mittleren Donauraums im Hinblick auf die Europáische 
Integration. (A Középső-Duna térségének régiói, tekintettel az európai integrációra.)
= Geographica Slovenika. 23.187-208.
317
JORDÁN, P. 1993. Zustand und Perspektiven dér Umwelt im mittleren und östlichen Európa. 
(A környezet állapota és perspektívái Közép- és Kelet-Európában.)
= Österreichische Osthefte. 35.1.178-181.
318
JÜNGST, P.1993. Deutsche Geographie und Nationalismus? - Ein historishes Thema? (Né­
met földrajz és nacionalizmus - történelmi téma?)
= Geographische Zeitschrift. 81.1-2.69-81.
319
KACHELE, H. 1992. Das Beispiel: Nachwachsende Rohstoffe. (A példa: az újrafelhasználha­
tó nyersanyag.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 7.539-544.
320
KADI, A. 1993. L’environnement: prise deconscience. (A környezet, lelkiismereti kérdés.)
= Acta Geographica. 93.22-28.
321
KAISER, M.1992. Energieberatung als Beitrag zűr Regionalentwicklung. (Az energiaügyi 
tanácsadás, mint a regionális fejlődéshez való hozzájárulás eszköze.)
= Raumforschung und Raumordnung. 50.5.227-242.
42

KAMECKE, U.l 993. Mean city - a consistent approximation of bid rent equilibria. (Gazdag 
város - a bérleti árajánlati egyensúly egy konzisztens megközelítése.)
= Journal of Urban Economics. 33.1.48-67.
323
KAMERMAN, S. - KAHN, A. 1993. Child and family benefits in Eastern and Central Europe 
and in the West: learning from the transition.(Gyermekgondozási segély és családi pótlék 
Kelet-, Közép- és Nyugat-Európában: az átmenet tanulságai.)
= Environment and Planning. C. Government and Policy. 11.2.199-211.
324
KARLSSON, C. - LARSSON, J. 1993. A macro-view of the Gnosjö entrepreneurial spirit. (A 
Gnosjö vállalkozási szellem makroszintű áttekintése.)
= Entrepreneurship and Régiónál Development. 5.2.117-140.
325
KARUTZ, M.l 993. Struktur- und Arbeitsmarktziele dér Ruhrgebietsstádte. Eine politisch- 
geographische Analyse von Handlungskonzepten dér kommunalen Wirtschaftsförde- 
rung. (A ruhrvidéki városok szerkezeti- és munkaerőpiac céljai. A kommunális gazdasági 
követelmény kezelési koncepciójának politikai-földrajzi elemzése.)
= Arbeiten zűr Rheinischen I^andeskunde. 62.1 -197.
326
KASHULIZA, A. K. 1993. Perception and role of informál rural fináncé in developing count- 
ries: the example of Tanzania. (A vidékfinanszírozás felismerése és szerepe a fejlődő 
országokban: Tanzánia példája.)
= Journal of Rural Studies. 9.2.163-173.
327
KASIMOV, N. S. - DJAKONOV, K. N. - GLADKEVICH, G. I. - ROMANOVA, EH. P. 1993.
Mnogostupenchatoe universitateskoe geograficheskoe obrazovanie. (Többlépcsős egye­
temi földrajzi képzés.)
= Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 5. Geografija. 1.3-11.
328
KAUFMAN, D. S. - BRIGHAM-GRETTE, J.l 993. Aminostratigraphic correlations and pa- 
leotemperature implications, Pliocene-Pleistocene high-sea-level deposits, North-wes- 
tern Alaska. (A plio-pleisztocén magasabb tengerszinten lerakódott üledékek 
aminosztratigráfiai korrelációja és annak paleohőmérsékleti vonatkozásai Északnyugat- 
Alaszkában.)




KAWAKAMI, S. - HIROBATA, Y. 1992. Estimádon of origin-destination matrices from link 
traffic counts considering the interaction of the traffic modes. (A start-cél matricák becs­
lése a kapcsolódó forgalomszámlálásoktól kezdve a közlekedési módok interakcióját fi- 
gyelembevéve.)
= Papers in Régiónál Science. 71.2.139-151.
330
KEATING, M. 1993. Régiónál autonomy in the changing state order: aframework of analysis. 
(Regionális autonómia a változó állami szabályozók között: egy elemzés terve.)
= Régiónál Politics and Policy. 2.2.45-61.
331
KEATING, M. 1993. The Catalanelections of March 1992. (Az 1992. márciusi katalán válasz­
tások.)
= Régiónál Politics and Policy. 2.2.94-99.
332
KEIL, D. - ZEISER, W.1992. Die Ausserhandelsverflecht dér österreichischen régiónén 
1976-1986: Stárke dér Peripherie oder Schwácke dér Stádte. (Az osztrák régiók külkeres­
kedelmi összefonódása 1976-1986: a perifériák erősödése, vagy a városok gyengülése?) 
= DISP. 111.45-52.
333
KENNEDY, C. 1993. Managing ethnic conflict: The case of Pakistan. (Az etnikai konfliktusok 
kezelése: Pakisztán példája.)
= Régiónál Politics and Policy. 3.1.123-143.
334
KESSLER, J. J. 1993. Agrof orestry and sustainable land-use in semi-arid Africa. (Agrár-erdő­
gazdálkodás és földhasznosítás a félszáraz Afrikában.)
= Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie. 37.2.68-77.
335
KESSLER, U. - ROSS, A. 1991. Auslánder auf dem Wohnungsmarkt einer Grossstadt. Das 
Beispiel Köln. (Külföldiek egy nagyváros lakáspiacán: Köln példája.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 7-8.429-437.
336
KHARITONOV, V.M. 1992. UrbanizacijavSShA v80-egody. (Az USA urbanizációja a 80-as 
években.)
= Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seri ja 5. Geografija. 6.53-61.
337
KHARITONOV, V. M.l 992. Urbanisticheskaja strukturaSShA: tendencii razvitija. (Az USA 
urbanisztikai szerkezete: fejlődési tendenciák.)




KIDD, S. - KUMAR, A. 1993. Development planning in the English metropolitan counties: a 
comparison of performance under two planning systems. (Fejlesztéstervezés az angol 
nagyvárosi megyékben: két tervezői rendszer hatékonyságának összehasonlítása.)
= Régiónál Studies. 27.1.65-75.
339
KIM-YOUNG, U.1993. Participatory land-use planning as a sociological methodology fór 
natural resource management. (A részvételen alapuló tájhasznosítási terv, mint a termé­
szeti kincsek felhasználásának szociológiai módszertana.)
= Régiónál Development Dialogue. 14.1.70-85.
340
KIND, G. 1991. Perspektiven dér ráumlichen Entwicklung in den neuen Bundeslándern: Stel- 
lungnahme zu ausgewáhlten Problemen des Raumordnungsberichts 1991. (Az új szövet­
ségi államok területi fejlesztésének távlatai: Állásfoglalások az 1991. évi területi 
igazgatásról szóló beszámoló egyes problémáival kapcsolatban.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 11-12.687-702.
341
KIRSCHBAUM, S.1993. Czechoslovakia: The creation, federalization and dissolution of a 
nation-state. (Csehszlovákia: egy nemzetállam létrejötte, államszövetségbe tömörülése és 
felbomlása.)
= Régiónál Politics and Policy. 3.1.69-95.
342
KISLOV, A. V.l 993. Issledovanie faktorov klimatoobrazovanija i prostranstvennykh zako- 
nomernostejj meteorologicheskikh polejj v teplvkh klimatakh poslednikov’ja na primere 
optimuma golocena i allereda. (A klíma kialakulási tényezőinek vizsgálata és a meteoroló­
giai mezők térbeli törvényszerűségei /a holocén és alleröd klímaoptimum példáján/.)
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